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SPK
Tukkuhinnasto 1925
SUOMEN POLKUPYÖRÄ- JA KONETEHDAS
TurkuJ-ITÄINEN
Meidän kelkkamme ovat rakennetut parhaasta erikoisteräksestä
ja on niissä joustava, siro malli joka samalla kulkee niin kevyesti.
Tämän jo jokainen koko Suomessa tuntee ja myöskin sen ettei mikään
muu kelkkavaimiste, vaikka onkin jäljitetty, ole meidän kelkkamme
arvoinen.












TEHDAS ja KONTTORI Turku-Itäim










. . 2 . 200 „ XIVTXVr", . 660 .
. ,3 160 , XVXVt", „ 630 „
Ostettaessa vähintään 10 kpl. kei
Jalkarauta kiinnikkeellä kpl. Smk 5: P(
Valmiiksi taotut teräsosat kg. „ 4:50















irku-Itäinen. Puhelimet 1160 ja 2806.
iosat ilman puita, painavat noin 11 kg Hinta Smk 90:
. » » »
10,5 . „ . 85:
* » n w 7,5 „ n „ 75.
» » »M 5,5 . ■ . n 55.
än 10 kpl. kerrallaan 10 °/o alennus.
s: Potkukelkan puita varastossa N:o 1 Smk 21:
4:50 „ „ , 2 . 20;
3:50 , „ . „ 3 18:





9 jalan Extra Smk 138:
B>/ 2 . . . 178:25
8 . „ „ 178:25
7i/2„ . „ 172:50




Suksisauvat, haapaiset .... , 35:
„ halvemmat .. , 25:
„ lapsille „ 15:
Tavarat toimitetaan vapaana Turun It. asemalla.
Tilattaessa on kolmasosa lähetettävä etukäteen, loppu peritään jälki-
vaatimukselia. Jollei eturahat seuraa tilausta niin tilausta ei toi-
miteta.
